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Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 
rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada hambanya, Tuhan semesta alam, 
Maha Adil dan Maha Bijaksana. Salawat dan Salam juga penulis haturkan kepada 
Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa misi kedamaian 
yang menyebar syari’at islam kepada seluruh ummat manusia didunia. Begitu 
pula salam sejahtera semoga selalu tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan 
ummatnya yang mengikuti ajaran dan petunjuknya sampai datang hari kiamat. 
Alhamdulilah atas hidayah dan inayah-Nya, Sehingga penulis dapat 
menyelesaikan sekripsi ini dengan judul “TINDAK PIDANA PROSTITUSI 
YANG DIUSAHAKAN DAN DISEDIAKAN OLEH HOTEL DI 
INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA” 
yang merupakan salah satu sarat guna menempuh ujian gelar sarjana hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.  
Dalam penulis skripsi ini banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, 
namun berkat dan rahmat Allah segala sesuatu yang sulit dapat menjadi mudah, 
sehingga skripsi ini dapat dirampungkan, meskipun dalam bentuk yang sederhana. 
Dengan terealisasinya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 
kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu penyusun 




Sudah pasti tulisan ini bukan usaha penulis semata, melainkan banyak pihak 
yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penyusun 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang secara 
langsung maupun tak langsung berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.  
Akhirnya penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebajikan mereka semua 
mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT, Latar Belakang 
Penelitian dan merekapun dimudahkan olehnya dalam menempuh hidup dan 
kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, Hal 
ini disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
penulis, besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini 
penulis banyak mendapat pembelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa 
mimbingan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari 
pelaksanaan  hingga penyusunan laporan skripsi ini. Disamping itu, penulis 
menyadari bahwa tanpa bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari 
berbagai pihak Penulisan ini tidak dapat terselesaikan.  
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H, selaku dosen 
pembimbing penulis yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan 
waktunya, dengan memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat 
berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini penulis 




   
1. Bapak Warjuk dan ibu Sonah Selaku orang tua yang selalu tidak henti-
hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil; 
2. Bapak Dr. Dedy Hernawan,S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
3. Bapak Dr. Anthon F Susanto,S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
4. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati,S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
5. Bapak H. Dudi Warsudin,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
6. Ibu Dr.Rd.Hj. Dewi Asri Yustia,S.H.,M.H, Selaku Kepala Bagian Pidana 
yang telah memberikan bimbingan kepada penulis; 
7. Untuk seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung yang banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan; 
8. Teteh Durini Eka Lestari terima kasih atas dukungannya baik secara moril 
maupun secara materil; 
9. Kakak Castaka Agus Sugianto,S.ST.,M.Kom.,M.CS terima kasih atas 
dukungan dan nasehatnya baik secara moril maupun secara materil; 
10. Untuk teman–teman seperjuangan Moses Krispul, Rony Parulian 
Rumahorbo, Andrian Firdaus Bangun Purnama, Nurarifa Gemah Ikawati, 
Hendra, Rendi Winandi Awibi dan Evan Handoko Monalisa Elisabet, Ade 




11. Terima kasih temen-temen kelas F yang selalu kompak;  
12. Terima kasih teman–teman Klinik Etik dan Hukum (KEH) kalian hebat; 
13. Terima kasih teman–teman Biro Bantuan dan Konsultan Hukum ( BBKH)  
Semoga Allah SWT Memberikan Balasan yang melipat ganda kepada 
semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 
sekripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi menulis, para pembaca dan almamater tercinta. 
 
Bandung, 25, Mei 2016 
Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
